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Barcelona, 31 dejuliol de 2012 
REUNITS: 
D'una banda, I'Honorable senyor Boi Ruiz i Garcia, conseller de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, i el senyor Josep Maria Padrosa i Macias, director 
del Servei Catalil de la Salut, i 
d'altra, l'Excel.lentíssim senyor, Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Alcalde-
President de l'Ajuntament de Barcelona, assistit pel Sr. Jordi Cases i Pallares, 
Secretari General de l'Ajuntament de Barcelona, qui actua com a fedatari 
públic i assessor legal preceptiu de conformitat amb l'establert a l'article 92.3 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local, i 
d'altra, la senyora Cristina Iniesta Blasco, Presidenta del Consell 
d 'A dministració del P AMEM 
A CTUEN : 
En nom i representació de les entitats a que pertanyen i en ús de les facultats 
que tenen conferides 
1 
EXPOSEN: 
1 Que en data ú de setembre de 1993 subscrigueren un conveni de 
col.laboració mitjam;ant el qual s 'estableix que el P AMEM presta 
assistencia sanitaria als actuals pensionistes provinents de l'Ajuntament 
de Barcelona, a aquells que en el futur tinguin aquesta condició, 
residents a la província de Barcelona i que desitgin rebre assistencia 
sanitaria mitjanr;ant aquesta modalitat. 
11 Que en el pacte quart del conveni esmentat s'establia l'aportació del 
Servei Catala de la Salut per al finanr;ament del P AMEM i que aquesta 
aportació es podria revisar anualment. 
111. Que les parts signants consideren necessari procedir a establir la revisió 
de la quantitat precitada pel que fa al període de 1'1 de gener al 31 de 
desembre de 2012. 
Per tot el manifestat, les parts signants, reconeixent-se mútuament capacitat per 
obligar-se, atorguen el present conveni de cooperació amb subjecció als 
següents 
ACORDS: 
Primer: L'aportació del Servei Catala de la Salut al PAMEM per a l'any 2012 
s 'es tab le ix en 5.690.358,48 euros. 
Aquesta quantitat no inclou la despesa de farmacia prescrita per aquesta entitat 
al col.lectiu que atén ,i que sera assumida pel CatSalut mitjanr;ant la partida de 
receptes mediques, a excepció de la prescripció d'absorbents d'incontinencia 
que continua a carrec de l' entitat. 
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Segon: De conformitat amb el que estableix l'apartat 3 de l'Acord del Consell 
de Direcció del Servei Catala de la Salut de 27 de gener de 1993, de delegació 
de funcions d'aquest organ en el director del Servei Cata la de la Salut, el 
present conveni sera sotmes a la ratifica ció del Consell esmentat. 
1 com a prova de conformitat, i perque quedi constancia d'aquests acords 
s 'estén i se signa el present document, per quadruplicat exemplar i a un sol 
efecte, en elUoc i data indicats a l'encap9alament. 
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